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Пояснювальна записка 
 
Курс «Музично-теоретичні студії. Теорія музики» є основною 
дисципліною всього музично-теоретичного циклу.  Його засвоєння, глибоке 
вивчення найважливіших елементів музичної мови, закономірностей 
музичної мови, різноманітних музично-теоретичних явищ, понять, 
визначень, термінології, сприяє розвиткові музично-теоретичного мислення 
студентів. Студенти повинні навчатися вільно та швидко застосовувати 
отримані знання під час аналізу музичних творів. Разом із тим курс 
«Музично-теоретичні студії. Теорія музики» повинен підготувати студентів 
до вивчення інших музично-теоретичних дисциплін, таких як сольфеджіо, 
гармонія, аналіз музичних  творів, поліфонія та інші. Вивчення предмету 
«Музично-теоретичні студії. Теорія музики» сприяє також розвиткові 
музичного смаку та вірному музично-естетичному вихованню студентів 
тому, що засвоєння теоретичних понять тісно пов’язано з прослуховуванням 
видатних зразків народної та класичної української та зарубіжної музики.  
Курс «Музично-теоретичні студії. Теорія музики» передбачає вивчення та 
практичне засвоєння матеріалу за такими напрямками: 
- теоретичний матеріал (з ілюстраціями прикладів з музичної літератури 
та зразками розв’язання завдань); 
- письмові роботи; 
- аналіз прикладів з музичної літератури; 
- гра на фортепіано. 
Основною формою навчання є практичні заняття, в яких передбачається 
постійне поєднання роботи за всіма означеними напрямками, що сприятиме 
гармонічному, всебічному засвоєнню матеріалу з даної дисципліни. 
 Мета курсу: засвоєння та глибоке вивчення  найважливіших елементів 
музичної мови у їх взаємодії. 
 Завдання курсу: 
- вивчення різних музично-теоретичних понять, визначень, термінології; 
- швидке та вільне застосування отриманих знань в ході музичного 
аналізу; 
- підготовка до вивчення інших  музично-теоретичних дисциплін; 
- сприяння розвиткові естетичного смаку студентів та їх вірному 
музично-естетичному вихованню. 
 Вивчення курсу будується на прикладах світової та української 
класичної музики, народної української творчості, взірців навчальної 
літератури.  
Розв’язання письмових завдань студенти повинні робити систематично 
протягом всього періоду вивчення дисципліни. Кількість письмових завдань 
на тиждень може бути обмеженою двома-трьома задачами невеликого 
обсягу. Аналіз музичних прикладів повинен займати досить значне місце, 
тому що саме за його допомогою студент може отримати найбільш повне 
уявлення про основні елементи музичної мови. Дана форма роботи сприяє 
також поглибленню теоретичних знань студентів, та, крім того, розширенню 
загального музичного світогляду. Аналіз музичних прикладів повинен на 
«кілька кроків» випереджати засвоєння теоретичного матеріалу в письмових 
роботах. Введення даної форми роботи вважається слушним після засвоєння 
кількох початкових тем через те, що аналіз є можливим і має сенс лише на 
основі деяких набутих теоретичних знань. Матеріалом для аналізу можуть 
стати твори як фольклорного, класичного, так і сучасного академічного або 
естрадного репертуару. Особливу увагу слід приділяти творам, які студенти 
виконують в класі з фаху і так званому «дитячому репертуарові». 
Вправи на фортепіано є важливими не тільки для практичного 
засвоєння дисципліни, але й як засіб розвитку слуху студентів. Тут може 
бути запропоновано ряд вправ: побудова та розв’язання інтервалів, акордів, 
гра інтервальних та акордових послідовностей, гра секвенцій, періодів, 
звукорядів гам, ладів тощо. 
У результаті вивчення курсу студент формує такі програмні  
компетентності:  
Загальні:  
- Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 
- Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України. 
Фахові: 
- Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 
джерел для розгляду конкретних питань.  
- Володіння науково-дослідними методами відповідно до фахового 
спрямування. 
- Знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні 
положення теорії музики, гармонії, поліфонії. 
- Уміння сольфеджувати та чисто інтонувати голосом. 
Програмні результати навчання:  
- Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, загальної 
культури. Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень.  
- Готовність підвищувати рівень власної фахової компетентності 
засобами самоосвіти, самоорганізації, рефлексії, самокоригування і 
самовдосконалення. 
Основними формами роботи в курсі теорії музикиє : 
 Лекційні заняття;  
 Семінарські заняття; 
- лабораторні заняття; 
- самостійна робота; 
 
 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального закладу в умовах 
реформування та модернізації системи освіти в Україні, формування особистості фахівця 
вищої кваліфікації. 
 
Курс Спеціальність, освітній  
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість предметів, 
відповідних ESTC: 
4 кредити 
 
 
 
Кількість модулів: 
4 модулі 
 
  
 
 
Загальний обсяг 
дисципліни: 
120 годин 
 
 
 
Шифр та назва галузі 
знань:  
02 «Культура і мистецтво» 
 
 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 
025 «Музичне мистецтво» 
 
 
 
Освітній рівень: перший 
(бакалаврський) 
Нормативна: 
 
Рік підготовки: 1  
 
Семестр: 1 – 2  
 
 
Аудиторні заняття: 
1 семестр – 38 год.;  
2 семестр – 36 год.  
 
 
 
Практичні заняття: 
1 семестр – 38 год.; 
2 семестр – 36 год. 
 
 
 
Самостійна робота:  
1 семестр – 03 год.;  
2 семестр – 05 год. 
 
 
 
Модульний контроль:  
1 семестр – 4 год.;  
2 семестр – 4 год.  
 
 
 
Семестровий контроль: 
30 год.  
 
 
 
Іспит – 2 семестр 
 
 
 
 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І курс 
1 семестр 
 
Змістовий модуль 1 
Звук. Нотація.  
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1.1 
 
Звук. Фізична основа 
звуку. Властивості 
музичного звуку. 
Натуральний 
звукоряд. Основні 
ступені звукоряду. 
Гама. Октави. 
Музичний стрій. 
Темперований стрій. 
Тон і півтон. Історичні 
системи позначення 
музичних звуків: 
слогова, літерна, 
нотна. Реформа Гвідо 
Аретинського.Сучасна 
нотація. Система 
ключів. Ключові 
знаки. Порядок дієзів і 
бемолів приключах. 
Випадкові знаки при 
нотах. Тривалості 
звуків. Знаки 
подовження 
тривалостей. 
Тривалості пауз. 
(На базі лабораторії 
виконавської 
майстерності) 
2 2   2    
1.2 Альтерація. Знаки 
альтерації. Похідні 
звуки. Енгармонізм 
звуків. Діатонічні та 
хроматичні тони і 
півтони.  
 
2 2   2    
1.3 Метр. Акценти. 
Сильні та слабкі 
2 2   2    
метричні долі та 
періодичність їх 
чергування. Розмір. 
Позначення розміру. 
Ритм. Види ритмів: 
рівномірний, 
пунктирний, 
триольний, 
синкопований.Такт. 
Тактова риска.Затакт. 
Прості розміри: 2/2, 
2/4, 2/8; 3/2, 3/4, 3/8. 
Групування 
тривалостей у простих 
розмірах. Прийоми 
диригування у 
простих розмірах.  
1.4 Складні розміри4/4, 
4/8: 6/4, 6/8; 9/8, 12/8. 
Групування 
тривалостей у 
складних розмірах. 
Прийоми диригування 
у складних розмірах. 
 
2 2   2    
1.5 Мішані розміри: 5/4, 
5/8, 7/4, 7/8. 
Групування 
тривалостей у 
мішаних рзмірах. 
Перемінні розміри.  
 
2 2   2    
1.6 Синкопа. 
Синкопований ритм. 
Основні форми 
синкоп. Поліритмія.  
 
2 2   2    
1.7 Особливості нотного 
запису музики 
дляфортепіано, хору, 
голосу у супроводі 
фортепіано. Знаки 
скорочення нотного 
письма. Мелізми. 
Фіксація мелізмів у 
нотному тексті. 
Фіксація прйомів 
виконавства. 
Дінамічні відтінки.  
 
2 2   2    
1.8 Темп в музиці. 
Метроном. Основні 
2 2   2 2   
темпові позначення.  
 
 Модульний контроль      2   
 Разом за модуль 1 18 16   16 2   
 
Змістовий модуль 2  
Інтервали. Лад. Тональність. 
 
2.1 Інтервали. Кількісна та 
якісна величини 
інтервалів. Прості 
інтервали. Інтервали від 
звуку. Консонанси і 
дисонанси.  
5 2   2    
2.2 Система обернень 
простих інтервалів від 
звуку. Енгармонічна 
рівність інтервалів. 
2 2   2    
2.3 Складові інтервали. 
Обернення складових 
інтервалів. 
2 2   2    
2.4 Лад. Мажор і мінор. 
Тональність. 
Ладотональність. Тоніка. 
Стійкі ступені ладу. 
Мажор та його види: 
натуральний, 
гармонічний, двічі 
гармонічний, 
мелодичний. 
 
2 2   2    
2.5 Система тяжінь ступеней 
мажору та їх розв’язання. 
Кварто-квинтове коло 
мажорних тональностей. 
Енгармонізм мажорних 
тональностей. 
3 2   2   1 
2.6 Мінор та його види: 
натуральний, 
гармонічний, 
мелодичний, двічі 
гармонічний.  
 
2 2   2    
2.7 Система тяжінь ступеней 
мінору та їх розв’язання. 
Кварто-квинтове коло 
мінорних тональностей. 
Енгармонізм мінорних 
тональностей. 
 
4 2   2   2 
2.8 Спорідненість 
тональностей. 
2 2   2    
Тональності паралельні, 
однойменні, 
однотерцові, 
енгармонічні. 
Особливості визначення 
тональності. 
Транспозиція.  
 
2.9 Види діатонічних ладів.  
 
2 2   2    
2.10 Пентатоніка мажорна і 
мінорна. 
2 2   2    
2.11 Перемінні лади. 
Перемінний паралельний 
лад. Мажоро-мінор. 
Збільшений лад. 
2 2   2    
 
Модульний контроль 2 
     2   
 Разом за модуль 2 42 22   22 2 15 3 
 Всього на І семестр 60 38   38 4 15 3 
 
І курс 
2 семестр 
 
Змістовий модуль 3 
Інтервали в ладах. Тризвуки. 
 
3.1 Інтервали в ладах. 
Інтервали мажора 
натурального. Тритони. 
Розв’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. 
2 2   2    
3.2 Інтервали мажора 
гармонічного. Характерні 
інтервали. Розв’язання 
нестійких інтервалів за 
тяжінням. 
 
2 2   2    
3.3 Інтервали мінора 
натурального. Тритони. 
Розв’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. 
2 2   2    
3.4 Інтервали мінора 
гармонічного. Характерні 
інтервали. Розв’язання 
нестійких інтервалів за 
тяжінням. 
 
2 2   2    
3.5 Акорди. Тризвук. Види 
тризвуків: великий, 
малий, збільшений, 
зменшений. Консонуючі 
та дисонуючі тризвуки. 
2 2   2    
Тризвуки від основних 
ступеней звукоряду.  
 
3.6 Обернення тризвуків. 
Побудова секстакорда від 
звуку.  
 
2 2   2    
3.7 Обернення тризвуків. 
Побудова 
квартсекстакорда від 
звуку. 
 
2 2   2    
3.8 Головні тризвуки в ладах 
натурального і 
гармонічного мажора та 
гармонічного мінора. 
Розв’язання головних 
тризвуків в ладах за 
тяжінням.  
 
4 2   2   2 
3.9 Обернення головних 
тризвуків владу. Типові 
акордові ланкизв’язків 
головних тризвуків.  
 
2 2   2    
3.10 Побічні тризвуки. 
Побічні тризвуки у ладах 
натурального і 
гармонічного мажора та 
гармонічного мінора. 
Розв’язання побічних 
тризвуків в ладах. 
Обернення побічних 
тризвуків.  
 
2 2   2    
 Модульний контроль      2   
 Разом за модуль 3 22 20   20 2  2 
 
Змістовий модуль 4 
Септакорди. 
 
4.1 Септакорд. Септакорд 
Д7, ДVII7, SII7. Д7від 
звуку з розв’язанням та 
визначенням тональності.  
 
5 2   2   3 
4.2 Д7 в тональностях 
мажора натурального та 
мінора гармонічного.  
 
2 2   2    
4.3 Обернення Д7: Д6/5 від 
звуку з визначенням 
2 2   2    
тональності.  
 
4.4 Д6/5 в тональностях 
мажора натурального та 
мінора гармонічного.  
 
2 2   2    
4.5 Обернення Д7: Д4/3 від 
звуку з визначенням 
тональності. 
 
2 2   2    
4.6 Д4/3 в тональностях 
мажора натурального та 
мінора гармонічного.  
 
2 2   2    
4.7 Д2 в тональностях 
мажора натурального та 
мінора гармонічного.  
 
2 2   2    
4.8 Д2 в тональностях 
мажора натурального та 
мінора гармонічного.  
 
2 2   2    
 Модульний контроль      2   
 Разом за модуль 4 38 16   16 2 15 5 
 Разом за 2 семестр 60 36   36 4 15 5 
 
 
 
ІІІ . ПРОГРАМА 
 
1 семестр 
 
Практичні  заняття 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Звук. Нотація. 
1.1. Звук. Фізична основа звуку. Властивості музичного звуку. Натуральний 
звукоряд. Основні ступені звукоряду. Гама. Октави. Музичний стрій.Темперований 
стрій. Тон і півтон. Історичні системи позначення музичних звуків: слогова, літерна, 
нотна. Реформа Гвідо Аретинського. Сучасна нотація. Система ключів. Ключові 
знаки. Порядок дієзів і бемолів приключах. Випадкові знаки при нотах. Тривалості 
звуків. Знаки подовження тривалостей. Тривалості пауз. (2 год.) (На базі лабораторії 
виконавської майстерності) 
Мета: знати визначення якостей музичноого звуку, вміти називати і записувати 
назви звуків за складовою системою позначень;  
знати основні ступені звукоряду, розподіл звукоряду на октави, назви октав, 
розрізняти особливості натурального і темперованого музичних строїв; 
 вживати основні системи музичної нотації, призначення нотного стану, систему 
найбільш уживаних у сучасній музиці ключів, ключові знаки, особливості використання 
випадкових знаків, користуватися літерною нотацією звуків;  
використовування тривалостей нот за системою сучасної нотації в навчальній 
діяльності. 
Завдання: 
– записати назви звуків за системою літерних позначень; 
– визнічити на слух якості музичного звуку (висота, гучність, тембр).  
– вказати назви октав,  
– написати звуки у різних октавах за літерною системою позначень,  
– записати натуральний звукоряд; 
– визначити тони і напівтони в різних октавах звукоряду;  
– грати на фортепіано звуків у вказаних октавах. 
– записати музичні ключі; 
–записати ключові знаки в правильному порядку; 
– правильно записати випадкові ключові знаки;  
– записати музичниі уривки у заданих ключах; 
– записати вказані звуки за літерною системою; 
– записати музичні уривки, використовуючи правила написання штилів біля нот; 
– записати музичні уривки, користуючись правописом пауз;  
– визначити засоби подовження тривалостей звуків; 
– визначити тривалості основні та довільні (тріоль, квінтоль, секстоль, дуоль, 
квартоль). 
Література: 1,2,3,4,5 
 
 
1.2. Альтерація. Знаки альтерації. Похідні звуки. Енгармонізм звуків. 
Діатонічні та хроматичні тони і півтони. (2 год.) 
Мета: ознайомлення з використанням похідних ступеней звукоряду, знаками 
альтерації; 
ознайомлення з особливостями використання діатонічних і хроматичних тонів та 
напівтонів. 
Завдання:  
– записати похідні ступені від вказаних звуків; 
- виокремити похідні ступені в запропанованих музичних уривках; 
- побудувати діатонічні півтони від звуків; 
– побудувати діатонічні тони від звуків; 
– побудувати хроматичні півтони від звуків; 
– побудувати хроматичні тони від звуків; 
–    утворити енгармонічно рівні звуки до запропонованих.  
Література: 1,2,3,4,5 
 
 
1.3. Метр. Акценти. Сильні та слабкі метричні долі та періодичність їх 
чергування. Розмір. Позначення розміру. Ритм. Види ритмів: рівномірний, 
пунктирний, триольний, синкопований. Такт. Тактова риска.Затакт. Прості розміри: 
2/2, 2/4, 2/8; 3/2, 3/4, 3/8. Групування тривалостей у простих розмірах. Прийоми 
диригування у простих розмірах.  (2 год.)  
Мета: визначити особливості метроритму в музиці, різновидів розмірів та принципи 
запису нотного тексту;  
висвітлити особливості функціонування в музиці простих розмірів.  
Завдання:  
– виконати вправи на особливі види ритмічного ділення; 
- написати приклади поєднання довільних тривалостей з паузами. 
- визначити розмір за групуванням тривалостей; 
- виконати вправи на групування тривалостей у простих розмірах. 
- аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
1.4. Складні розміри4/4, 4/8: 6/4, 6/8; 9/8, 12/8. Групування тривалостей у складних 
розмірах. Прийоми диригування у складних розмірах. (2 год.) 
Мета: висвітлити особливості функціонування в музиці складних розмірів.  
Завдання:  
– визначити розмір за групуванням тривалостей; 
– виконати вправи на групування тривалостей у складних розмірах. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
 
1.5. Мішані розміри: 5/4, 5/8, 7/4, 7/8. Групування тривалостей у мішаних рзмірах. 
Перемінні розміри. (2 год.) 
Мета: висвітлити особливості функціонування в музиці мішаних розмірів.  
Завдання:  
– визначити розмір за групуванням тривалостей; 
– виконати вправи на групування тривалостей у мішаних розмірах; 
– виконати вправи на групування тривалостей у перемінних рзмірах.  
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
 
1.6. Синкопа. Синкопований ритм. Основні форми синкоп. Поліритмія. (2 год.) 
Мета: ознайомлення з різновидами синкоп. Синкопа та її різновиди: міжтактові 
синкопи 2-дольні й 3-дольні та всередині тактові 2-дольні й 3-дольні. Правопис 
міжтактових та всерединітактових синкоп.  
Завдання:  
 – записати музичний  приклад з використанням міжтактових синкоп у 2-дольному 
розмірі; 
 – записати музичний  приклад з використанням міжтактових синкоп у 3-дольному 
розмірі; 
 – записати музичний  приклад з використанням всерединітактових синкоп у 2-
дольному розмірі; 
 – записати музичний  приклад з використанням всерединітактових синкоп у 3-
дольному розмірі.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
 
1.7. Особливості нотного запису музики для фортепіано, хору, голосу у супроводі 
фортепіано. Знаки скорочення нотного письма. Мелізми. Фіксація мелізмів у 
нотному тексті. Фіксація прйомів виконавства. Дінамічні відтінки. (2год.) 
Мета: визначити особливості групування нот у вокальній музиці, з’ясувати 
відмінності від запису музики інструментальної; 
визначити різновиди мелізмів;  
в особливості икористання нюансів у музиці.  
Завдання:  
-записати уривки музичного тексту з використанням правил скорочення нотного 
запису; 
-виконати вправи на перенос мелодії на октаву шляхом використання відповідних 
знаків переносу;  
-використати абревіатури, що виставляються під час повторення крупних та дрібних 
частин музичного твору;  
-гра прикладів із знаками скороченого нотного запису;  
-розрізняти різні види мелізмів (форшлаги, морденти, групето, трель, арпеджіато) у 
нотних прикладах;  
-розрізняти види динамічних відтінків у музиці.  
– аналіз музичних взірців на визначення динамічних відтінків;  
- записати уривки музичного тексту для голосу  фортепіано; 
- записати уривки музичного тексту для фортепіано; 
- записати уривки музичного тексту для хору.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
 
1.8. Темп в музиці. Метроном. Основні темпові позначення. (2 год.) 
Мета: ознайомлення з поняттям темпу в музиці, вивчення основних темпових 
позначень.  
Завдання:  
 – охарактеризувати значення темпу в музиці; 
– вивчити основні темпові позначення.  
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Інтервали. Лад. Тональність. 
 
 
2.1. Інтервали. Кількісна та якісна величини інтервалів. Прості інтервали. 
Інтервали від звуку. Консонанси і дисонанси. (2 год.) 
Мета: визначити особливості консонансів і дисонансів.  
Завдання: 
– побудова від заданих звуків консонуючих та дисонуючих інтервалів. 
– визначення ступеневої та тонової величини інтервалів. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.2. Система обернень простих інтервалів від звуку. Енгармонічна рівність 
інтервалів. (2 год.) 
Мета: вивчити обернення простих інтервалів; визначити особливості енгармонізму.  
Завдання: 
- виконання вправ на обернення простихінтервалів; 
- побудова енгармонійних інтервалів у заданих ладотональностях  
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.3. Складові інтервали. Обернення складових інтервалів. (2 год.) 
Мета: визначити особливості укладання складових інтервалів.  
Завдання:  
- укладання складних інтервалів від звуків; 
- виконання вправ на обернення складових інтервалів. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.4.Лад. Мажор і мінор. Тональність. Ладотональність. Тоніка. Стійкі ступені 
ладу. Мажор та його види: натуральний, гармонічний, двічі гармонічний, 
мелодичний. (2 год.) 
Мета: визначити особливості видів мажору.  
Завдання: 
– виконання вправ на різні види мажорних ладів; 
– вправи на визначення мажорних тональностей; 
– творчі завдання: складання мелодій у заданій мажорній тональності. 
Література: 1,2,3,4,5,6. 
 
2.5. Система тяжінь ступеней мажору та їх розв’язання . Кварто-квинтове коло 
мажорних тональностей. Енгармонізм мажорних тональностей. (2 год.) 
Мета: визначити особливості квінтового кола мажорних тональностей.  
Завдання: 
– виконання вправ на визначення мажорних тональностей за ключевими знаками.  
- вправи на визначення кількості ключових знаків у заданій тональності. 
- аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.6. Мінор та його види: натуральний, гармонічний, мелодичний, двічі 
гармонічний. (2 год.) 
Мета: визначити особливості видів мінору.  
Завдання: 
– виконання вправ на різні види мінорних ладів. 
– вправи на визначення мінорних тональностей.  
– творчі завдання: складання мелодій у заданій мінорній тональності. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.7. Система тяжінь ступеней мінору та їх розв’язання. Кварто-квинтове коло 
мінорних тональностей. Енгармонізм мінорних тональностей. (2 год.) 
Мета: визначити особливості квінтового кола тональностей.  
Завдання: 
– виконання вправ на визначення мінорних тональностей за ключевими знаками.  
- вправи на визначення кількості ключових знаків у заданій тональності. 
- аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.8. Спорідненість тональностей. Тональності паралельні, однойменні, 
однотерцові, енгармонічні. Особливості визначення тональності. Транспозиція.  
(2 год.) 
Мета: висвітлити особливості  
паралельних тональностей,  
однойменних тональностей, 
енгармонійно рівних тональностей,  
визначити видів транспозиції. 
Завдання: 
- виконання вправ у паралельних тональностях  
- вправи на визначення паралельних тональностей.  
-  творчі завдання: складання мелодій у заданих паралельних тональностях.   
– виконання вправ у однойменних тональностях.  
– вправи на визначення однойменних тональностей.  
– творчі завдання: складання мелодій у заданих однойменних  тональностях.  
- виконання вправ у енгармонійно рівних тональностях.  
- вправи на визначення енгармонійно рівних тональностей..  
- творчі завдання: складання мелодій у заданих енгармонійно рівних тональностях.  
– виконання транспонювання на певні інтервали . 
– вправи на транспонювання за допомогою ключових знаків. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
2.9. Види діатонічних ладів. (2 год.) 
Мета: визначити особливості діатонічних ладів. 
Завдання: 
 - укласти іонійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти еолійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти дорійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти фригійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти іонійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти іонійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти лідійський лад від запропонованих звуків; 
 - укласти міксолідійський лад від запропонованих звуків. 
Література: 1,2,3,4,5,6. 
 
2.10. Пентатоніка мажорна і мінорна. (2 год.) 
Мета: визначити особливості пентатонік.  
Завдання: 
- укласти мажорну пантатоніку від запропонованих звуків. 
- укласти мінорну пантатоніку від запропонованих звуків. 
Література: 1,2,3,4,5,6. 
 
2.11. Перемінні лади. Перемінний паралельний лад. Мажоро-мінор. Збільшений 
лад. (2 год.) 
Мета: визначити особливості видів перемінних ладів. 
Завдання: 
- за нотними взірцями виокремити пермінний перррррррррррелельний лад; 
- за нотними взірцями виокремити мажоро-мінор; 
- побудувати збільшений лад від звуків.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
 
 
2 семестр  
 
Практичні  заняття 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3:Інтервали в ладах. Тризвуки. 
 
 
3.1. Інтервали в ладах. Інтервали мажора натурального. Тритони. Розв’язання 
нестійких інтервалів за тяжінням. (2 год.) 
Мета: опрацювання побудов інтервалів у натуральних ладах.  
Завдання: 
 – побудова інтервалів у заданих ладотональностях з роз’язанням, 
– виконання обернення інтервалів. 
– розв’язання інтервалів у вказаних тональностях. 
- аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.2.Інтервали мажора гармонічного. Характерні інтервали. Розв’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. (2 год.) 
Мета: опрацювання побудов інтервалів у гармонічних ладах.  
Завдання: 
 – побудова інтервалів у заданих ладотональностях з роз’язанням, 
 –– виконання обернення інтервалів. 
– аналіз музичних взірців.  
– розв’язання інтервалів у вказаних тональностях. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.3. Інтервали мінора натурального. Тритони. Розв’язання нестійких інтервалів 
за тяжінням. (2 год.) 
Мета: опрацювання побудов інтервалів у натуральних ладах.  
Завдання: 
 – побудова інтервалів у заданих ладотональностях з роз’язанням, 
– виконання обернення інтервалів. 
– розв’язання інтервалів у вказаних тональностях. 
- аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.4. Інтервали мінора гармонічного. Характерні інтервали. Розв’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. (2 год.) 
Мета: опрацювання побудов інтервалів у гармонічних ладах.  
Завдання: 
 – побудова інтервалів у заданих ладотональностях з роз’язанням, 
– виконання обернення інтервалів. 
– розв’язання інтервалів у вказаних тональностях. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.5. Акорди. Тризвук. Види тризвуків: великий, малий, збільшений, зменшений. 
Консонуючі та дисонуючі тризвуки. Тризвуки від основних ступеней звукоряду.  
(2 год.) 
Мета: визначити види акордів.  
Завдання: 
– побудова від заданих звуків мажорних тризвуків;. 
– побудова в заданих тональностях мінорних тризвуків; 
– побудова ланцюжків акордів в тональностях до 4х знаків.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.6. Обернення тризвуків. Побудова секстакорда від звуку. (2 год.) 
Мета: визначити види акордів, обернення тризвуків.  
Завдання: 
– побудова від заданих звуків тризвуків та їх обернень. 
– побудова від звуків обернень тризвуків; 
– побудова в заданих тональностях тризвуків  з оберненнями. 
– побудова ланцюжків акордів в тональностях до 4х знаків.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.7. Обернення тризвуків. Побудова квартсекстакорда від звуку. (2 год.) 
Мета: визначити види акордів, обернення тризвуків.  
Завдання: 
- побудова від заданих звуків тризвуків та їх обернень. 
– побудова від заданих звуків обернень тризвуків; 
– побудова в заданих тональностях тризвуків з оберненнями. 
– побудова ланцюжків акордів в тональностях до 4х знаків.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.8. Головні тризвуки в ладах натурального і гармонічного мажора та 
гармонічного мінора. Розв’язання головних тризвуків в ладах за тяжінням. (2 год.) 
Мета: визначити особливості гоговних тризвуків в ладах 
Завдання:  
- побудувати головні тризвуки у натуральному мажорі;  
- побудувати головні тризвуки в гармонічному мажорі;  
- з’ясувати відмінності у головних тризвуках натурального і гармонічного мажора; 
- побудувати головні тризвуки в мінорі гармонічному; 
- розв’язати S5/3 та D5/3 в Т. 
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
3.9. Обернення головних тризвуків в ладу. Типові акордові ланкизв’язків 
головних тризвуків. (2 год.) 
Мета: визначити види акордів, обернення тризвуків.  
Завдання: 
- побудова від заданих звуків головних тризвуків та їх обернень. 
– побудова від заданих звуків обернень головних тризвуків; 
– побудова в заданих тональностях головних тризвуків з оберненнями. 
– побудова ланцюжків акордів в тональностях до 4х знаків.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
 
3.10. Побічні тризвуки. Побічні тризвуки у ладах натурального і гармонічного 
мажора та гармонічного мінора. Розв’язання побічних тризвуків в ладах. Обернення 
побічних тризвуків. (2 год.) 
Мета: визначити особливості використання побічних тризвуків в ладах;обернення 
побічних тризвуків та розв’язання їх в ладах.  
Завдання:  
- - побудувати побічні  тризвуки у натуральному мажорі;  
- побудувати побічні тризвуки в гармонічному мажорі;  
- з’ясувати відмінності у побвчних тризвуках натурального і гармонічного мажора; 
- побудувати головні тризвуки в мінорі гармонічному; 
- розв’язати побічні тризвуки в ладу.  
Література: 1,2,3,4,5,6  
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: Септакорди. 
 
4.1. Септакорд. Септакорди D7, DVII7, SII7. D7 від звуку з розв’язанням та 
визначенням тональності. (2 год.) 
Мета: з’ясувати відмінності септакордів D7, DVII7, SII7.  
Завдання:  
 - проаналізувати нотні взірці, виокремити акорд D7; 
 -побудувати D7 від звуку з розв’язанням та визначенням тональності 
Література: 1,2,3,4,5,6  
 
4.2. D7 в тональностях мажора натурального та мінора гармонічного. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова D7 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з визначенням 
тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
4.3. Обернення D7: D6/5 від звуку з визначенням тональності. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання:  
 - проаналізувати нотні взірці, виокремити акорд D6/5; 
 -побудувати D6/5 від звуку з розв’язанням та визначенням тональності 
Література: 1,2,3,4,5,6  
 
4.4. D6/5 в тональностях мажора натурального та мінора гармонічного. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова D6/5 від заданих звуків. 
– побудова D6/5 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з визначенням 
тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
4.5. Обернення D7: D4/3 від звуку з визначенням тональності. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання:  
 - проаналізувати нотні взірці, виокремити акорд D4/3; 
 -побудувати D4/3 від звуку з розв’язанням та визначенням тональності 
Література: 1,2,3,4,5,6  
 
4.6. D4/3 в тональностях мажора натурального та мінора гармонічного. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова D2 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з визначенням 
тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
 
4.7. D2 від звуку з визначенням тональності (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання:  
 - проаналізувати нотні взірці, виокремити акорд D6/5; 
 -побудувати D2 від звуку з розв’язанням та визначенням тональності 
Література: 1,2,3,4,5,6  
 
4.8. D2 в тональностях мажора натурального та мінора гармонічного. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова D2 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з визначенням 
тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 1 семестр, Змістовий модуль 1 
 
 Практичні заняття – 16 год., модульний контроль –2 год. 
 
Змістовий модуль 1: Звук. Нотація 
Кількість балів                                                                                                         113 
Практичні 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 МК 
Теми Звук. Фізична основа 
звуку. Властивості 
музичного звуку. 
Натуральний 
звукоряд. Основні 
ступені звукоряду. 
Гама. Октави. 
Музичний стрій. 
Темперований стрій. 
Тон і півтон. Історичні 
системи позначення 
музичних звуків: 
слогова, літерна, 
нотна. Реформа Гвідо 
Аретинського.Сучасна 
нотація. Система 
ключів. Ключові 
знаки. Порядок дієзів і 
бемолів приключах. 
Випадкові знаки при 
нотах. Тривалості 
звуків. Знаки 
подовження 
тривалостей. 
Тривалості пауз. 
 
Альтерація. 
Знаки 
альтерації. 
Похідні 
звуки. 
Енгармонізм 
звуків. 
Діатонічні та 
хроматичні 
тони і 
півтони.  
 
Метр. Акценти. Сильні та 
слабкі метричні долі та 
періодичність їх 
чергування. Розмір. 
Позначення розміру. Ритм. 
Види ритмів: рівномірний, 
пунктирний, триольний, 
синкопований.Такт. 
Тактова риска.Затакт. 
Прості розміри: 2/2, 2/4, 
2/8; 3/2, 3/4, 3/8. 
Групування тривалостей у 
простих розмірах. 
Прийоми диригування у 
простих розмірах.  
Складні 
розміри4/4, 4/8: 
6/4, 6/8; 9/8, 12/8. 
Групування 
тривалостей у 
складних 
розмірах. 
Прийоми 
диригування у 
складних 
розмірах. 
 
Мішані розміри: 
5/4, 5/8, 7/4, 7/8. 
Групування 
тривалостей у 
мішаних 
рзмірах. 
Перемінні 
розміри.  
 
Синкопа. 
Синкопований 
ритм. Основні 
форми синкоп. 
Поліритмія.  
 
Особливості 
нотного запису 
музики 
дляфортепіано, 
хору, голосу у 
супроводі 
фортепіано. 
Знаки 
скорочення 
нотного 
письма. 
Мелізми. 
Фіксація 
мелізмів у 
нотному 
тексті. 
Фіксація 
прйомів 
виконавства. 
Дінамічні 
відтінки.  
 
Темп в 
музиці. 
Метроном. 
Основні 
темпові 
позначення.  
 
 
Бали 11 11 11 11 11 11 11 11 25 
Разом за модуль 1: : 113 балів 
 
 
 
 
 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 1 семестр, Змістовий модуль 2 
 
 Практичні заняття – 22 год.,  самостійна робота – 3 год., модульний контроль –2год. 
Разом за семестр1:практичні – 38, самостійнаобота – 3 год, модульний контроль – 4 год, семестровий контроль – 15 год.  
Змістовий модуль 2: Інтервали. Лад. Тональність. 
Кількість балів:                                                                                                                           156 
Практичн
і  
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 МК  
Теми Інтервали. 
Кількісна 
та якісна 
величини 
інтервалів. 
Прості 
інтервали. 
Інтервали 
від звуку. 
Консонанс
и і 
дисонанси.  
Система 
обернень 
простих 
інтервалів 
від звуку. 
Енгармонічн
а рівність 
інтервалів. 
Складові 
інтервали. 
Оберненн
я 
складових 
інтервалів
. 
Лад. Мажор і 
мінор. 
Тональність. 
Ладотональність
. Тоніка. Стійкі 
ступені ладу. 
Мажор та його 
види: 
натуральний, 
гармонічний, 
двічі 
гармонічний, 
мелодичний. 
 
Система 
тяжінь 
ступеней 
мажору та їх 
розв’язання. 
Кварто-
квинтове 
коло 
мажорних 
тональностей
. 
Енгармонізм 
мажорних 
тональностей
. 
Мінор та 
його види: 
натуральний
, 
гармонічний
, 
мелодичний, 
двічі 
гармонічний
.  
 
Система 
тяжінь 
ступеней 
мінору та їх 
розв’язання. 
Кварто-
квинтове 
коло 
мінорних 
тональностей
. 
Енгармонізм 
мінорних 
тональностей
. 
 
Спорідненіст
ь 
тональностей
. Тональності 
паралельні, 
однойменні, 
однотерцові, 
енгармонічні. 
Особливості 
визначення 
тональності. 
Транспозиція
.  
 
Види 
діатонічни
х ладів.  
 
Пентатонік
а мажорна і 
мінорна. 
Перемінні 
лади. 
Перемінний 
паралельни
й лад. 
Мажоро-
мінор. 
Збільшений 
лад. 
  
Бали 11 11 11 11 16 11 16 11 11 11 11 25  
 
Разом за модуль 2: 156 
 
V. Завдання для самостійної роботи студента 
 
1 семестр 
 
 
№ 
З П 
 
Тема 
 
Зміст завдання 
 
Години 
на 
виконан
ня, 
передбач
ені ТП 
Лі
т-р
а 
 
Академ
ічний 
контро
ль Б
ал
и 
2.5 
 
Кварто-
квинтове коло 
мажорних 
тональностей. 
Енгармонізм 
мажорних 
тональностей.  
 
1.Відповіді на запитання з 
теми. 
2. виконання письмових 
завдань  
 
1 1, 2, 3, 
4, 5 
Усне 
опитува
ння 
 
2.7 
 
 
 
 
Кварто-
квинтове коло 
мінорних 
тональностей. 
Енгармонізм 
мінорних 
тональностей.  
 
1.Відповіді на запитання з 
теми. 
2. Виконання письмових 
завдань  
 
2 
 
 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
Письмо
ве та 
усне 
опитува
ння 
 
 
 
 
 Разом 
 
3    
 
 
2 семестр 
3.8 
 
 
 
 
 
 
Головні 
тризвуки в 
ладах 
натурального і 
гармонічного 
мажора та 
гармонічного 
мінора. 
Розв’язання 
головних 
тризвуків в 
ладах за 
тяжінням.  
 
1.Відповіді на запитання з 
теми. 
2. Виконання письмових 
завдань  
 
2 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
Письм
ове та 
усне 
опиту
вання 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
Септакорд. 
Септакорди D7, 
DVII7, SII7. D7 
від звуку з 
розв’язанням 
1.Відповіді на запитання з 
теми. 
2. Виконання письмових 
3 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
Письм
ове та 
усне 
опиту
вання 
 
 
 
 
та визначенням 
тональності. 
Обернення 
септакордів 
 
завдань  
 
 Разом  5    
       
 
VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Поліфонія» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де зазначено 
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів  для різних видів контролю та 
порядок їх проведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
таблицях. 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
1 семестр 
 
№ 
з/п Вид діяльності 
Кількість 
рейтенгових 
балів за 
одиницю 
Одиниць Всього 
1 
 
 
2 
Відвідування практичних 
занять  
 
Робота на практичних 
заняттях 
1 
 
 
10 
19 
 
 
190 
19 
 
 
190 
3 Модульні контрольні роботи 25 2 50 
4. Самостійна робота 5 2 10 
Всього без підсумкового контролю 269 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
2 семестр 
 
№ 
з/п Вид діяльності 
Кількість 
рейтенгових 
балів за 
одиницю 
Одиниць Всього 
1. 
 
 
2. 
Відвідування практичних 
занять  
 
Робота на практичних 
заняттях 
 
1 
 
10 
 
18 
 
180 
 
18 
 
180 
2. Модульні контрольні роботи 25 2 50 
3. Самостійна робота 5 2 10 
Всього без підсумкового контролю 151 
Коефіцієнт – 8,8  
 
  У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
      Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
     Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; повідомлення, 
доповідь, реферат. 
    Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
   Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
Рейтин- 
гова  
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками. 
В 82 – 89  балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75 – 81  балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69 – 74 
 балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60 – 68  балів 
Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FX 35 – 59  балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 
F 1 – 34  балів 
Незадовільний з обов’язковим повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то семестрові оцінки 
визначаються в установленому порядку в межах стобальної шкали, а підсумкова – як середня 
зважена оцінка. 
Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і чітко прописуються 
в робочій навчальній програмі.  
Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, оголошується на 
останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті.  
Результати проміжного та підсумкового контролю знань зазначаються у відомості обліку 
успішності, а загальна підсумкова оцінка – в індивідуальному навчальному плані студента 
(ІНПС).  
Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, передбаченій навчальним 
планом. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
 У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврам упродовж 
вивчення дисципліни «Теорія музики». 
 
 
Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам  
1 семестр 
 
Змістовий модуль 1                                                      Змістовий модуль 2 
Практичні заняття 
                                                 113                                                                            156 
1.
1 
1.
2 
1.
3 
1.
4 
1.
5 
1.
6 
1.
7 
1.
8 М
К 
2.
1 
2.
2 
2.
3 
2.
4 
2.
5 
2.
6 
2.
7 
2.
8 
2.
9 
2.
10
 
2.
11
 
М
К 
.
 
11 11 11 11 11 11 11 11 25 11 11 11 11 16 11 16 11 11 11 11 25  
  
Разом 1 семестр:113+156=289 
 
 
2 семестр 
 
Змістовий модуль 3                                                      Змістовий модуль 4 
                                                                      118                                               166 
Практичні заняття 
3.
1 
3.
2 
3.
3 
3.
4 
3.
5 
3.
6 
3.
7 
3.
8 М
К 
4.
1 
4.
2 
4.
3 
4.
4 
4.
5 
4.
6 
4.
7 
4.
8 
4.
9 
4.
10
 
4.
11
 
М
К 
.
 
11 11 11 11 11 11 11 16 25 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 25  
 
Разом 2 семестр: 140+118=258 
Разом: 113+156+140+118=527;    527:60=8,8 
Коефіцієнт: 8,8 
 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної   
та  індивідуальної  навчально-дослідної  роботи  залежить  від дотримання таких вимог: 
• своєчасність виконання навчальних завдань; 
• повний обсяг їх виконання; 
• якість виконання навчальних завдань; 
• самостійність виконання; 
• творчий підхід у виконанні завдань; 
• ініціативність у навчальній діяльності. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та 
індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗДІСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: 
a. За джерелом інформації: 
1. Словесні: пояснення, розповідь, бесіда. 
2. Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
3. Практичні: вправи, слуховий аналіз, читання з аркуша. 
b. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
c. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
d. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів із книгою, виконання індивідуальних 
навчальних проектів, творчі завдання.  
 
 
VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
1. Опорні конспекти за темами. 
2. Навчальні посібники. 
3. Робоча навчальна програма. 
4. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 
(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.  
5. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування)  
 
 
Вимоги до іспиту 
До екзаменаційних білетів повинні увійти теоретичні запитання (визначення основних 
понять), а також практичні запитання такого характеру: 
1. Побудова гам (враховуючи хроматичну та різні види ладів) від заданих звуків. 
2. Побудова та визначення інтервалів: 
 а) в ладу, з розв’язанням дисонуючих та нестійких інтервалів 
 б) від заданого звуку, з указанням тональності та розв’язанням.  
3. Побудова окремих акордів: 
 а) в ладу, з розв’язанням дисонуючих акордів у тоніку; 
 б) від заданого звуку, з указанням тональності та розв’язанням дисонуючих акордів. 
4. Завдання на групування тривалостей у простих, складних чи мішаних розмірах. 
5. Завдання на транспозицію. 
6. Побудова на фортепіно гам, інтервалів, акордів як у тональностях, так і від заданого 
звуку з визначенням тональностей та розв’язанням. 
7. Гра секвенцій та акордових послідовностей.  
8. Аналіз невеликого музичного уривку з указанням головної тональності, відхилень та 
модуляції, визначенням характеру руху мелодії, її ритмічних особливостей, музичного 
синтаксису.  
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